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DUES MOSTRES D'EVERGETISME A ILURO 
Com a introducció a la comunicació d'enguany, hem de fer referència a 
l'especial interès que tenien els edils romans, que fa dos mil anys governaren 
el territori, per tal de dotar les ciutats de la monumentalitat i de totes aquelles 
estructures i serveis necessaris per a la població. Monuments que complien una 
doble funció, per un costat donar a conèixer el poder de Roma als ciutadans i, 
per altre, el destí o ús real pel qual eren concebuts aquests elements evergètics. 
D'entre aquesta mena d'elements que configuraven les ciutats romanes destacaven 
els de subministrament i evacuació hídrics. Es coneixen força exemples arreu de 
l'Imperi, així podem esmentar el monumental nympheo de la ciutat de Valerià 
(Cuenca), el qual sols fou superat en dimensions pel septizonium o nympheo de 
Septim Sever a Roma, molt més tardà. Per descomptat que el nympheo que hi 
hauria al kardo maximus d'Iluro no tenia ni de bon tros la monumentalitat tan 
esplèndida dels exemples de Roma i Valerià, ni d'altres que es coneixen a la 
zona asiàtica i nord-africana de l'Imperi (1), però creiem, cal emmarcar-ho dins 
el mateix gust i en una proporció més reduïda, que s'escauria a la importància 
d'una petita ciutat provinciana com era Voppidum civium romanorum d'Iluro. 
La segona part d'aquesta comunicació, que tracta sobre el tors d'estàtua 
procedent de la baixada Sant Simó, ve en certa forma a enllaçar amb el que 
acabem de dir referent a la monumentalitat de la ciutat. Les estàtues no sols 
eren per immortalitzar qui les finançava, sinó que a més, en la ciutat del món 
clàssic moltes vegades eren un element imprescindible de propaganda política 
dirigida al ciutadà. 
1) EL NYMPHEO DEL CARRERÓ, NUM. 43-45. 
Trobades a principis de l'any 1982 i excavades completament el setembre 
del mateix any, les restes constructives romanes dels números 43-45 del Carreró, 
fins fa poc, eren unes de les més problemàtiques o conflictives quant a una 
interpretació, que els arqueòlegs han intentat donar-hi, que fos vàlida per al 
context romà al qual corresponen. 
En aquesta comunicació tornem a tractar el tema tot provant d'aprofundir 
en el coneixement d'aquestes restes, i trobar-hi una interpretació que ens sembli 
vàlida d'acord amb els coneixements que actualment tenim de la tècnica edilícia 
i l'evergètica romanes. 
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Descripció de les restes. 
En l'actuació arqueològica en qüestió es van poder copsar unes restes molt 
malmeses que constaven bàsicament d'una base d'opus signinum que seguia una 
planta aproximadament oblonga i orientada en direcció nord-sud i, aparentement, 
sub-dividida en tres espais. 
D'aquests espais, el central tenia forma rectangular i els dos laterals 
semicirculars. La separació entre els compartiments era feta de blocs de granit 
de tamany regular. Els extrems semicirculars no conservaven restes en alçat, i 
amb prou feines s'arribava a veure l'empremta dels blocs granítics. Sembla deduir-
se una alternança de blocs quadrats units per segments de mur més estrets que 
els blocs. Podem calcular, aventurant-nos, un total de sis blocs quadrats a cada 
semicercle (2). 
En la banda est de l'estructura es van veure dos basaments de columna de 
granit, aparentment, sense cap element decorat, els quals no deurien ser altra 
cosa que els fonaments, no conservant-se cap resta del fust de la columna, ni 
de la base. Malgrat que només se'n copsessin dos, suposem que, per llur situació 
i espai que ocupen, n'hi deuria haver quatre. 
El fonament de l'estructura era un llit de pedres i calç pobre d'uns 30 cm 
de gruix, aproximadament. Per sota dels fonaments de la construcció discorria 
una claveguera que, més tard, es va veure que era la mateixa que havia estat 
trobada al carrer d'en Pujol i correspondria al suposat kardo maximus de la ciutat. 
Interpretació. 
En un primer moment, immediatament després de la troballa, es va donar 
una interpretació més o menys raonada, d'acord amb la zona à'Iluro on havia 
aparegut el vestigi, les rodalies del suposat/orw/n de la ciutat. Així en una valoració 
a priori es varen atribuir aquestes restes com a pertanyents a un petit templet 
d'extrems absidials, amb planta oblonga, pròstil i tetràstil (3). Les seves reduïdes 
dimensions, la difícil relació entre el pòrtic i l'estructura central, més estreta, 
i la seva situació damunt la claveguera, és a dir al bell mig del kardo, ens van 
fer replantejar la qüestió. Estudis posteriors ens han portat a considerar la 
probabilitat que es tractés de les restes d'una font pública o nympheo (4). 
La reconstrucció que proposem seria la següent: un estany rectangular en 
el centre, amb el brollador, del qual no tenim cap dada, però que hem suposat 
d'esquena, similars als que es coneixen en abundància a Pompeia (5). A cadascun 
dels extrems (o dels costats llargs) de la pica central hi hauria un estany c dipòsit 
semicircular que, a la vegada, rebria aigua de la sobreeixida d'aquesta pica 
rectangular central. Els murs dels dos dipòsits semicirculars constaria, com ja 
hem assenyalat abans, de petits pilars quadrats units per un mur baix més estret, 
segons un esquema molt ben documentat en fonts i nymphea nord-africans (6). 
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Darrera del conjunt dels dipòsits hi hauria un edicle tetràstil, potser amb un 
frontó triangular, a l'estil de la font de Juturna, al Fòrum de Roma (7) o de les 
fontanes decorades amb fornícules i frontis que trobem en gran nombre en jardins 
pompeians, seguint un corrent de suposat origen alexandrí (8). Podem raonadament 
descartar la possibilitat que es tractés de les columnes de la porxada d'una casa 
donant al kardo, per la poca separació que hi hauria i per la distància a la qual 
quedaria la font respecte a les voreres del carrer. També hem de suposar que si 
la font es trobava enmig del carrer és lògic pensar, per raons de la circulació 
viària que, en aquest indret, el carrer hauria d'ésser més ample, formant una 
mena de petita plaça que, tal vegada, presidiria l'entrada del fòrum. 
Anàlisi de les tècniques constructives i estructura. 
Abans que tot, hem d'advertir que per a la realització d'aquesta anàlisi 
hem hagut de guiar-nos mitjançant l'escassa documentació que es conserva de 
l'excavació: la memòria, unes fotografies insuficients i dues plantes amb seccions, 
realitzades (o passades a tinta) amb molts anys de separació i, a més, no coincidents 
l'una amb l'altra (9). En tractar-se de troballes molt superficials, l'estratigrafia 
que cobria les restes no aclareix pràcticament res i, en les circumstàncies en què 
es va portar a terme l'actuació arqueològica, molts detalls de l'estructura podien 
fàcilment haver passat desapercebuts; malgrat tot intentarem fer-ne una aproximació. 
En primer lloc hem de suposar que, inicialment, es construiria el receptacle 
rectangular i el brollador en un extrem, a semblança dels exemples esmentats 
de Pompeia i Herculà, segons un esquema molt freqüent a la Península Itàlica 
durant els segle I a.C. i 1 d.C. Aquesta estructura rectangular faria uns 2,5 metres 
d'ample per una llargada de 4,30 o 4,40 metres i estaria disposada perpendicularment 
a la claveguera del kardo. El brollador, l'hem de suposar a la banda nord-est, 
on més tard es bastiria la columnata. Les parets dels costats allargassats (en direcció 
est-oest) eren realitzades, pel que hom dedueix a partir de les empremtes del sòl 
i en alguna resta mínimament conservada, amb carreus d'uns 70 cm. de llarg, 
essent una mica més estrets els del costat nord que els del costat sud. Els murets 
que tancaven els costats curts eren fets de carreuons rectangulars d'uns 20 cm. 
d'ample i llargada variable, oscil·lant vers un promig de 50 cm. Hi veiem també, 
a la cara interior d'aquests dos murets curts, restes que dubtem d'interpretar com 
una vora de mitja canya o com un regruiximent dels murs, tal vegada per raons 
de reforç o d'impermeabilització. D'altra banda, també és possible que aquests 
regruiximents fossin realment murets de tancament i els carreus no fossin altra 
cosa que un revestiment decoratiu. Del paviment del receptacle, sols sabem que 
era d'opus signinum sense cap altre detall, la qual cosa en principi no ens permet 
d'extreure cap dada cronològica. Tampoc no ens consta cap notícia sobre l'existència 
d'algun element susceptible de ser identificat com a desguàs del nympheo. 
La segona qüestió rau en el fet que desconeixem si els dos murs, de planta 
semicircular, situats a ambdós extrems de l'estructura, pertanyen a un únic moment 
constructiu o varen ésser afegits posteriorment, per bé que nosaltres considerem 
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com a moit possible aquesta darrera hipòtesi. Els murs consten, tal com ja hem 
dit abans, d'un alineament de carreus de secció quadrada, amb una base de 40 
per 40 cm. units per murs una mica més estrets, d'un gruix aproximat de 30 cm, 
dels quals desconeixem la tècnica constructiva. El radi exterior de les plantes 
semicirculars era, aproximadament, d'1,70 metres. 
Aquesta mena d'estructura constructiva, amb peus drets o elements monolítics 
de disposició vertical, recorda l'anomenat opus africanum. Aquesta tècnica, d'origen 
molt antic, no es va difondre de forma generalitzada per l'Imperi fins al segle 
II n. d.C, tot i que coneixem exemples de la seva utilització a Pompeia (10). 
De la utilització d'aquest tipus d'aparell constructiu en fonts públiques, ens en 
parlen, per exemple, el halteus del nympheo de Tipasa o la petita font semicircular 
de Lambaesis, per citar dos exemples dels molts que hi ha al nord d'Àfrica. 
Convé assenyalar, però, que els petits murs d'unió entre els pilars, en els exemples 
nord-africans, no solen ser d'obra, sinó fets amb un sol bloc de pedra tallat i 
encaixat convenientment. De la utilització de Vopus africanum a les nostres terres 
tenim un exemple molt proper en l'estructura més moderna de l'anomenat 
«criptopòrtic» de Can Modolell (Cabrera de Mar), tot i que creiem que és una 
mica posterior (11). 
La planta semicircular, no és infreqüent trobar-la en fonts, tant públiques 
(de carrer o d'altres espais públics) com privades (de jardí), independentment 
de la seva grandària. Esmentem, per exemple, la petita font dels Augustals a 
Pompeia i, també, la font de Lambaesis així com una altra de la ciutat de Timgad, 
ambdues a l'actual Algèria, formant un semicercle que no és cap afegit d'unes 
estructures anteriors. Dins els jardins privats, el més freqüent és trobar-hi estructures 
compostes, com podria ser la font central del peristil de la casa de l'Exedra a 
Itàlica, o la font que hi ha al peristil de la vil·la de Piazza Armerina a Sicília. 
En tercer lloc, la columnata del pòrtic posterior de la font, de la qual només 
es varen copsar dos basaments de columnes, segons es desprèn de la planta publicada 
l'any 1993 dins l'Anuari d'Intervencions Arqueològiques a Catalunya (13). Ja 
hem dit que per l'espai que hi ha, hi cabrien quatre columnes, d'uns 50 cms. 
de diàmetre a la base, i amb un intercolumni d'uns 75 cms, la qual cosa, en 
mesures romanes, resultaria una base de poc de més d'un peu i mig i una separació 
entre columnes de dos peus i mig. La reconstrucció que n'hem fet, amb frontó, 
és purament orientativa. No tenim cap element, i fins i tot de les columnes només 
es va veure el fonament, però aquests esquemes amb columnates al darrera són 
tan freqüents i coneguts en el món antinc que gairebé no mereix que ens hi 
aturem. Ja n'hem esmentat abans alguns exemples. 
El nympheo dins la trama urbana. 
Tal com hem dit, l'estructura en qüestió es troba situada damunt la claveguera 
del kardo maximus i seguint la mateixa orientació, almenys pel que ens ha arribat. 
La seva situació en una hipotètica plaça de petites dimensions ens ve donada per 
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raons òbvies: un carrer de 5 metres d'amplada, excloent les voreres, un edifici 
de més de 3 metres d'ample no deixaria passar cap mena de vehicle rodat. Cal 
recordar que a la propera zona de Santa Maria és on s'ubicaria e\ fòrum d'Iluro 
(14), la qual cosa faria que l'espai on hi hauria la font presidiria la seva entrada; 
d'això ja tenim un exemple a Catalunya mateix, concretament a Empúries. Podem 
esmentar també el monumental fòrum o àgora d'Efes, a l'actual Turquia, que 
també compta amb una gran font coberta per una volta hemisfèrica i, a més 
petita escala, amb una datació molt més propera, el fòrum de Glanum (França), 
també amb una placeta que el precedeix i una font-trofeu de planta semicircular; 
a aquesta llista podem afegir la petita font que es coneix, a l'entrada posterior 
i de cara vers la ciutat, en el fòrum de Bilbilis. En el cas d'Iluro, la font, tal 
vegada, donaria l'esquena a la façana del fòrum, la qual quedaria al darrera. De 
totes maneres, això no són més que hipòtesis, ja que en l'excavació del solar 
de la casa núm. 47 del Carreró, a l'any 1990 van aparèixer unes restes que més 
aviat podem assimilar a estructures d'habitatge: sobretot les clavegueres i desguassos 
domèstics, que no afavoreixen gaire la teoria que el fòrum estigués tocant al 
nympheo. Però sí que podem suposar la seva proximitat per l'evidència del vestigi. 
Apreciacions cronològiques. 
En la declaració de Bé d'Interès Cultural de la ciutat romana d'Iluro (15) 
es dóna una datació del segle I a.C. per relació amb la claveguera (16). Observacions 
sobre el terreny, quan l'excavació ja era finalitzada i les restes anaven essent 
eliminades pels treballadors de l'obra, els quals amb martells pneumàtics anaven 
trencant el signinum, van permetre d'identificar un fragment de sigil·lata sud-
gàl·lica en un dels trossos del paviment en qüestió (17), amb la qual cosa s'obté 
una data post quem que podem situar des del 50 d.C. en endavant. Desconeixem 
però si hem d'atribuir a tot el conjunt un mateix moment constructiu o, com ja 
hem dit, aquest podia tenir lloc en dues fases, ja que el fragment de signinum 
sembla que procedia d'un dels laterals semicirculars, concretament el del costat 
sud, els quals abans hem suggerit que molt bé podrien ser cronològicament posteriors 
a l'estructura rectangular central; si cronològicament situéssim aquesta suposada 
segona fase o ampliació del nympheo, incloent-hi els annexos semicircular i les 
columnes, cap a principis del segle II n. d . C , ens vindria a coincidir, 
aproximadament en el temps, amb l'embelliment del fòrum i col·locació dels 
pedestals honorífics de les estàtues que l'ornarien (18). 
2) L'ESTATUA ROMANA PROCEDENT DE LA BAIXADA DE SANT SIMÓ. 
L'any 1887, en la renovació de l'empedrat de la baixada de Sant Simó, s'hi 
varen exhumar les restes de dues estàtues d'època romana. La primera corresponia 
a una estàtuta femenina nua, tal vegada la representació de la deessa Venus que, 
en considerar-la impúdica, fou destruïda tot seguit i, la segona, el bust femení 
amb túnica que és l'únic que ha arribat fins als nostres dies i que avui tractem 
en aquesta coniunicació. 
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Ara per ara, el fragment d'estàtua trobada a la baixada de Sant Simó és la 
millor mostra representativa de l'estatuària d'Iluro. Si bé en un principi sembla 
que es tractaria d'una estàtua funerària, perfectament podia haver estat una de 
les imatges ornamentals de\ fòrum de la de la ciutat i, precisament, pel lloc de 
la troballa fa que no ens poguem decantar per cap de les dues hipòtesis. 
L'exemplar en qüestió està treballat en pedra de mares, procedent de les 
pedreres de Montjuïc. Pedrera que va estar molt activa des de l'època d'August 
i fins ben entrat el segle II n. d.C. Es pot afirmar que gairebé tots els elements 
ornamentals dels edificis de la romana Barcino estaven fets amb material d'aquella 
pedrera, la qual proveïa tant els escultors pròpiament dits com els picapedrers 
especialitzats en carreus, motllures i escultura menor. 
En el cas d'Iluro, a part de l'estàtua que ens ocupa, sabem que bona part 
dels edificis ds\ fòrum estaven bastits amb aquest material, així podem esmentar 
les acròteres que coronarien els angles de la teulada de,\i frontis triangulars dels 
edificis públics, dues de les quals han estat trobades al carrer d'En Pujol, i foren 
reemprades per a l'arranjament de la coberta de la claveguera del suposat kardo 
maximus (situat al solar de can Fullerachs i al carrer d'En Pujol), també el basament 
neoàtic que, procedent de Santa Maria, es conserva al Clos Arqueològic de Torre 
Llauder i el carreu amb motllures trobat en l'excavació del solar de la casa núm. 
22 del carrer de Sant Francesc d'Assís que, actualment, es troba en els parterres 
del mateix Clos Arqueològic. 
El fragment de tronc d'estàtua femenina, del qual sols es conserva la meitat 
davantera de cintura per munt i els braços parcialment escapçats, està vestida 
amb el característic mantell o túnica, destacant-se sobretot el treball dels plecs 
de la roba. El braç dret està recollit cap endins amb la mà agafant la costura de 
la túnica a l'alçada del cor. L'esquerre, es troba també recollit cap endins, però 
en posició horitzontal i a l'alçada de la cintura. 
Va ser publicada per primera vegada a l'obra de Josep Maria Pellicer a 
l'any 1887 (19) i també fou citada a les obres d'Albertini, de Serra Ràfols, i de 
Marià Ribas (20). Posteriorment l'han reestudiat altres especialistes en escultura 
romana com Balil (21), que la data d'època augustiana o Clàudia, i José Maria 
Blàzquez que coincideix amb la darrera datació (22). 
El tipus morfològic en el qual podem enquadrar aquesta escultura, seria el 
de la «Gran Herculanesa» (denominació basada en una estàtua trobada a les 
ruïnes d'Herculà). Però l'exemplar més característic d'aquest model és el citat 
per Herrmann (23) conservat al museu Albertinum de Dresden. García Bellido 
1949, en descriu una de característiques molt semblants procedent de Carmona 
(24) i, a la vegada, esmenta un seguit de paral·lels d'Òlímpia, Apollonia de 
Illyria, Kyrene, Andros, Siracusa, Cherchel, Wilton House, Ny Larlsberg, la vestal 
de Roma, la suposada Júlia del relleu de l'Ara Pacis de Roma, les de Turm 
Severin, Sofia, Kalemegdan, Tul Mokdan, i un llarg etcètera. Es tracta d'un 
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tipus d'escultura molt corrent a l'Antiguitat i que possiblement vindria a reproduir 
una creació del segle IV a.C, tal vegada, sortida dels cercles de Praxíteles (25). 
Per tant, vindria a enquadrar-se dins el model de la Pudicitia i, a l'anterior 
relació de paral·lels, podem afegir-hi alguns altres models ja plenament romans 
com la suposada Lívia (esposa d'August) del Museu del Vaticà, datada a l'època 
augustiana (26), la també suposada representació de l'emperadriu Sabina (espo-
sa d'Adrià), procedent de Vaison-la-Romaine, datada entre el 121 i 124 d.C. 
(27), la del museu d'Ostia, datada dins el segle V d.C, i la del teatre d'Aphrodisias 
(28). 
Una mostra de les escultures del taller de Barcino, totes en pedra de mares 
provinent de Montjuïc, són les que es conserven en el Museu d'Història de la 
Ciutat, a Barcelona, destacant dues estàtues pràcticament senceres i una tercera 
que representa un togat. És precisament aquesta tercera estàtua que, pel treball 
dels plecs de la roba i per la qualitat artística, vindria a delatar-nos tot un seguit 
de similituds, les quals la fan susceptible d'haver sortit de la mà del mateix grup 
d'artistes (per no aventurar-nos a afirmar que podria provenir del mateix escul-
tor) que el tronc d'estàtua trobat a Mataró. 
La datació és un dels altres temes problemàtics, de totes maneres, coincidint 
en part amb A. Balil i amb J.M. Blàzquez, podríem situar-la dins un ventall 
cronològic que abastaria des de l'època augustiana fins a principis del segle II 
d.C. 
Enric Juhé i Corbalan 
Joan-Francesc Clariana i Roig 
NOTES. 
1.- Vegeu AUPERT 1974, passim. 
2.- Vegeu plantes de les restes de Can Ximenes, publicades per CLARIANA 1988, p. 
38; CLARIANA 1994, p. 22; GARCIA, ARXÉ, BACARIA, BANÚS, CERDÀ i 
PERA 1993, Anuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya, p. 149. 
3.- BONAMUSA 1983. p. 7-8; CERDÀ 1982-1983, p. 288; CLARIANA 1984, p. 93; 
BONAMUSA 1985, p. 21; CLARIANA 1988, p. 25. 1984. 
4.- Ei primer plantejament d'aquesta hipòtesi parteix d'un dibuixos reconstruint el possible 
aspecte de redifici realitzats per Enric Juhé, encara que la primera exposició pú-
blica del tema correspon a una conferència realitzada en el Museu Arqueològic de 
Barcelona, el 13 de novembre de 1986, per Joaquim Arxé, intitulada Topografia de 
la ciutat romana d'Iluro (Mataró). 
5.- Per exemple, a la via de l'Abundància, al carrer del Vesubi, davant la taverna de 
Juni Pròcul, al carrer de Mercuri, davant la casa delia fontana piccota, tots ells a 
Pompeia, i al carrer del fòrum, a Herculà, on n'hi dues afrontades. 
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6.- Vegeu, per exemple, el gran nytnpheo de Tipassa o la petita font de Lambaesis, 
entre d'altres exemples (vegeu Aupert 1974). 
7.- Encara que hem de fer notar que aquesta font té un edicle distil i és més petita. 
8.- Vegeu les que es conserven a les cases delia fontana grande, delia fontana piccola, 
dell'orso, o delí centenària, totes a Pompeia, i seguint un mateix esquema; amb 
fornícula coberta amb volta de quart de cercle, frontó i decorades amb mosaic. 
9.- Ens referim a les plantes que d'aquesta estructura realitzà el seu excavador, Josep 
A. Cerdà, la primera de les quals fou divulgada en aquesta mateixa aula l'any 1988, 
i una segona planta, publicada per GARCIA. ARXÉ, BACARIA, BANÚS, CERDÀ 
i PERA, l'any 1993, dins VAnuari d'intervencions arqueològiques a Catalunya, p. 
149. 
10.- ADAM 1984, pp. 130-132. 
II- Pel cas de Can Modolell, cal dir que no es tracta d'un edifici hidràulic. Dintre de 
la Península, d'aquesta mateixa aplicació o tècnica constructiva africana, podem 
esmentar una de les cases excavades a Munigua, un exemple que es coneix a Còrdova, 
i la casa niim. 1 de Clúnia. Encara que cronològicament no siguin coincidents amb 
l'exemple aquí estudiat. L'exemple més eloqüent a les nostres terres és la cel·la del 
temple romà ú'Auso (Vic) que hom data dins el segle II n. d.C. 
12.- Sobre el kardo maximus à'Iluro, vegeu GARCIA, ARXÉ, SACARIA, BANÚS, CERDÀ 
i PERA 1993, pp. 149-150; i Clariana 1994, pp. 18 a 20. 
13.- GARCIA, ARXÉ, BACARIA, BANÚS, CERDÀ i PERA 1993, p. 149. 
14.- CLARIANA 1984, pp. 91 a 93. 
15.- Veure Expedient de declaració com a zona arqueològica a favor de: lluro (Mataró, 
Maresme), Barcelona març 1995, conservat a la Generalitat de Catalunya, Dep. de 
Cultura, servei d'Inventari del Patrimoni Arqueològic de Catalunya, p. 27. 
16.- La claveguera en qüestió, pel dessota del nympheo, s'observa que el tipus de coberta 
era d'encofrat de caementicium en el qual es copsaven perfectament les empremtes 
o marques dels taulons de fusta amb els quals es formà la cintra per fer-hi, al seu 
damunt, la volta. Té un paral·lel molt clar amb la claveguera de la ciutat de 
Caesaraugusta en el seu pas per sota la catedral de Saragossa, tal i com ho veiem 
a la fotografia que il·lustra l'obra de Beltran 1983, p. 38, làm. 2.2. 
Vegeu també MOSTALAC 1994, p. 301-302. L'autor data la claveguera dins el 
període d'August o Tiberi. 
17.- Observació realitzada per J.F. Clariana i Roig. 
18.- FABRÉ, MAYER i RODÀ 1983. p. 19 i ss. 
19.- PELLICER 1887, p. 238. 
20.- RIBAS 1952, làm. XIV. 
21.- BALIL 1961, p. 187, núm. 15, que considera que prové de tradició artística repu-
blicana i assenyala que, d'aspecte, és comparable amb una trobada a Dos Hermanas 
(prop de Sevilla) que es conserva al Museu de Sevilla (citant Fernàndez-Chicarro: 
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MMAP, Vm-IX, 1947-1948, p. 115, làm. XL-1). Segons ell correspon a un prototipus 
del segle III a.C. (citant Horn, p. 46), que representava l'estàtua de Drusilla de 
Veileia, que es conserva al Museu de Parma (citant Poulsen 1928, Antike Portratstudien 
in Norditalienische Provinzialmuseums, p. 48). També ens diu que possiblement 
s'inspirà en la Hygieia Hope (citant Curtius 1904 JDAI, p. 55; Ashmole 1927, BSR 
X; Lippold, Plastik, p. 253; i rèpliques de Paribeni). 
22.- BLÀZQUEZ 1963, p. 236, nota núm. 87, dient: de època JuUo-Claudia es el torso 
femenina descuhierlo en la antigua Iluro, la actual Mataró. 
23.- HERRMANN 1925, p. 77, núm. 326. 
24.- GARCÍA BELLIDO 1949, núm. 238. 
25.- Volem fer constar el nostre agraïment a la Dra. Marta Prevosti i Monclús, que ens 
ha facilitat aquestes dades. 
26.- PIJOAN 1970, p. 258. 
27.- DUMOULIN 1978, p. 27, fig. 13; DUMOULIN 1980, p. 37; Goudineau, de Kisch 
1991, pp. 135 i 136. 
28.- ERIM 1990, p. 77, núm. 111. 
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Can Xitiicncs. El Carreró 43-45. Maiarú. l'Iania general lic Ics restes romanes. 
(Dibuix J.A. Cerdà, piiblteai a VAniicir! il'linervcncions Aiqueolòf'iqiics 1993). 
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Vista general de Ics restes trobades a l'excavació del nyinphen del Carreró. 45. 
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Font pública de ki planta seniicircular de Lambacsis (Algèria). Cal destacar el sistema 
constriicliu de pilars quadrats i blocs de pedra encaixats (Folo: Auperl 1974, fig. 47). 
137 
Kom pública de planiii quadrada, a la via íleirAhbomUtnzc, de Ponipeia. 
Font pública do planta scniicircular, al carrer dels Augusials de Pompeia. 
138 
Dcuills del gran nympheo de Tipasa (Algèria). En les fotos s'observa la malcixa tècnica 
constructiva de la font de Lambaesis (Fotos: Aupcn 1974). 
139 
Reconsirucció idea! del nympheo de Tipasa (Algèria), dciall de l'exircm del costat dret 
(dibuix: Aiipen 1974, Pl. ' lX). 
140 
Tronc d'csiàtua rümiinü irobiula a Mataró, a !a baixada Sant Simó. cl 1887 (dibuix: E. Jiihc). 
141 
Togai de Harchw. conserval al Museu d 'His tòr ia de l;i C iu la l (Barcelon;i 
Estàtua de l'emperadriu Síibina. conservada al Museii de 
Vaison-la-Romaine (foto: Goudineau, de Kiscli 1991). 
Esiàtua de l'emperadriu Lívia. conservada a! Museu 
Va!icà de Roma (Folo: Pijoan 1970. p. 258). 
Estàlua de! segle V d . C , conservada al Museu d'Òsiia, 
it Itàlia (foto: Scrinari 1983. p. 40). 
Esiàiua del Tealre d'Aphrodisias de Turquia, 
conservat al museu arqueològic d'aquella localitat 
(foio: Erim 1990. p. 77, núm. I I I ) , 
